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ABSTRAK 
 
Kemenko Polhukam dalam menjalankan tugas koordinasi dibidang politik, hukum dan 
keamanan dituntut harus mampu bekerja dengan dengan cepat. Untuk itu sangat 
dibutuhkan dukungan teknologi informasi (IS/IT) yang handal.Untuk memastikan 
penggunaan IS/IT tersebut benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, 
dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan risiko terkait 
dengannya, diperlukan master plan IS/IT atau perencanaan strategis terkait dengan IS/IT, 
yang dalam dokumen ini disebut sebagai IT Master Plan 
Metodologi  yang digunakan dalam penyusunan IT Masterplan menggunakan acuan yang 
dikembangkan oleh Ward and Peppard. Metode analisis yang digunakan meliputi  analsis 
SWOT,CSF, Value Chain, McFarlan Strategic Grid, Balanced Scorecard. Hasil yang 
dicapai dari tesis ini adalah kerangka perencanaan strategis yang meliputi strategi sistem 
informasi, teknologi informasi dan manajemen IT/IS yang terintegrasi yang dituangkan 
dan portfolio dan roadmap 2011 sampai dengan 2013. 
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ABSTRACT 
 
Ministry For Political, Law And Security Republic Of Indonesia in running duty co-
ordinate political area, security and law claimed have to can work swiftly. For that very 
required by information technology support ( IS / IT), needed by IS plan master / strategic 
plan or it related to (IS /IT), which in this document is conceived of  IT Master Plan 
Methodologies which [is] used in compilation [of] IT Masterplan use reference developed 
by Ward Peppard and. used Method Analysis cover SWOT, Critical Success Factor, Value 
Chain, McFarlan Strategic Grid, Balanced Scorecard. Reached Result from this thesis is 
framework strategic planning which cover information system strategy, information 
technology and IT management/ is which is poured intregration and roadmap and portfolio 
2011 up to 2013. 
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